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Resiinien
l'na de las gratules incógnitas planteadas desde el comienzo del estudio de
los materiales aiqueoUSgicos del Dolmen de Alberite (Villamartín, Cádiz) y te-
chadi> entre el \' y l\' milenio a.n.e.. ha sidii la determinación de la posible pro-
cetlencia de muchos ile los materiales del ajuar funerario, que apareeieron en di
cha construcciiSn megalítica.
Dentro de este grupo de materiales arqueológicos, aparecieron tres cuentas
de collar cuyas características macro y microscópicas hacían suponer una natu
raleza t)rgánica. Sobre estas muestras se han realizado diferentes analíticas, tun-
damentalmente espectrt>sc(.>pía de I-R., difracción de Rayos X y análisis químico
elemental. lu>s resultados analíticos han mostrado que se trata de una resina fó
sil. cuyt) espectro de l.R. se asemeja bastante al de la variedad de ámbiir cono
cida como simetita.
De la comparación sistemática tanto composicional como en los espectros de
I.R., se puede deducir asimismo que no .se trataría en ningún easo de una succi
nita. por lo que un origen en los yacimientos del Báltico es prácticamente des-
cartable.
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1. INTRODUCCION
De las más de mil cuentas de distinta naturaleza, encontradas en la excavación del
dolmen de Alberite (Villamartín, Cádiz) (figura 1) Ilf adscrito al VI-V milenio a.n.e.,
aparecieron tres fragmentos de cuentas de color rojizo oscuro y aspecto vitreo, ade
más de un gran conjunto de unas 150 cuentas de color verde, que venimos estudiando
desde entonces hasta la actualidad [2 y 3), y el resto constituidas en su mayoría por
hueso y conchas.
En este trabajo se aborda un estudio analítico en profundidad, cuyos primeros re
sultados fueron ya presentados en anteriores reuniones científicas 141, sobre la com
posición química y clasificación mineralógica de dichas cuentas, en un intento de ob
tener cual o cuales fueron las posibles áreas fuente de estos materiales, aparentemente
exóticos en este entorno geográfico.
1.1. El ámbar en la Prehistoria. El caso del Dolmen de Ai.berite;
La distribución de productos exóticos y su consumo en diversos contextos sociales
ha sido un parámetro de análisis significativo para reconocer la complejidad social (5|.
Desde las sociedades de cazadores-recolectores, atribuidas al Paleolítico Superior,
aparecen registrados modelos simples de intercambio [ó], así se localizan piezas de ám-
Figura ¡. Vista general del corredor del Dolmen de Alherite, durante su excavación en 1993.
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bar en sitios de tecnoU)gía atrihuible al Magdaleniense en emplazamientos de la Euro
pa Central, como sena el caso de Mossbilhl, lo que demostraría conexiones de esta
zona con el noroeste de las llanuras europeas l?!. Asimismo es conocida una distribu
ción del ámbar en enclaves de tecnología Hamburguiense, del final del Paleolítico [8].
En el caso de las sociedades tribales, la distribución de productos exóticos como
sena el ámbar, exigiría realizar un análisis sobre el modo de producción de la socie
dad que recibe estos bienes (.i productos y como se distribuyen estos en la formación
social. Son conocidas desde antiguo muchas cuentas de collar en el Megalitismo de la
Península Ibérica, especialmente en dólmenes de Portugal |9). habiendo sido general
mente clasificadas como "azabaches . dada la total ausencia de analíticas de las mismas.
En est(ís emplazamientos, como el Dolmen de Alberite. con una cronología medida,
del VI-V milenio B.P.. tlichas cuentas aparecen Junto a otra serie de productos exóticos
como son las cuentas de \ ariscita. el sílex, las rocas pulimentadas o los monocristales
de cuarzo. Tras nuestrt^s últimos trabajos |3 y 41. se está confirmando que todos estos
productíís son claramente alóctonos a la zona en donde han aparecido en el enterra
miento. de donde se infiere claramente una complejidad social, capaz de levantar es
tructuras monumentales para el enterramiento de uno o dos cuerpos únicamente, el li
mitado número de enterramientos y lo significativo y exótico de los ajuares [1 y 10].
El hecln) de haber confirmado la presencia de ámbar y otros productos exóticos en
el dolmen de Alberite. de carácter claramente alóetono y transformados en claros ob
jetos de prestigio, fueron transportados por sociedades tribales en el VL milenio a.n.e.
Se sabe que en estas sociedades el parentesco sería la forma con la que se regularían
las relaciones de producción y reproducción [ l l j. Su propia composición parental re
gularía las relaciones de intercambio con otros grupos.
De todo lo anterior se puede inferir una transformación .selectiva de los recursos
naturales, lo que implicaría la existencia de artesanias especializadas. Se confirmaría
la existencia en la época, de redes de distribución de productos alóctonos. Estas so
ciedades tribales agropecuarias pre.sentan una desigual inversión de fuerza de trabajo,
ya que en el dt^lmen, solamente dos individuos se beneficiaron de la estructura dol-
mcnica construida y del prestigio de los objetos exóticos del ajuar, lo que nos habla
de las desigualdades sociales existentes en estas .sociedades.
El estudio de cuales fueron estas vías de comunicación por donde se distribuyeron
todos estíxs objetos de prestigio, ayudará a comprender como fueron los contactos en
tre aldeas y rutas del movimiento de los productos en el Sur de la Península Ibérica,
durante el VI milenio a.n.e.
2. materiales V METODOLOGÍA
Las muestras de ámbar de las cuentas de collar encontradas en la excavación del
Dolmen de Alberite (figura 2 A y B), han sido comparadas con un abanico repre.sen-
tativo de los principales yacimientos de ámbar en la Península Ibérica, incluido uno
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Figura 2. A) Cuenta de rnllar
de ámbar, del Dolmen de Al he rile.
B) Detalle de la sección
de un fragmento de dicho ámbar. Imm
recientemente descubierto por nosotros en la Sierra de Cádiz (Puerto del Boyar, Gra-
zalema), además de Asturias, Reocín (Santander), Peñacerrada (Vitoria) y Zubielqui
(Navarra). Como muestra representativa de las succinitas, se han tomado muestras de
los depósitos bálticos de Polonia y Kaliningrado.
Se ha realizado el análisis químico elemental para H, C y S (tabla 1) de todas las
muestras, mediante Cromatografía de Gases, por triplicado en todos los casos, calcu
lándose el O por diferencia. Asimismo .se caracterizaron los ámbares mediante Di
fracción de Rayos X y Espectroscopia de Infrarrojos (FTIR).
De todas las técnicas descritas, basándonos en la amplia experiencia que sobre el
tema [12 y 13] tienen las escuelas del norte y este de Europa, .se deduce que uno de
los mejores métodos de identificación y clasificación de las resinitas es la Espectros
copia de Infrarrojos (FTIR) [14 y 151.
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Como se observa en los diagramas de difracción de Rayos X (figura 3), práctica
mente no es posible apreciar diferencias en dichos difractogramas para unas muestras
u otras. Así pues, nuestro esfuerzo se centró en la identificación de estas muestras ar-
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Tabla I. .Análisis elemental de las muestras estudiadas, en 'Ve de elemento.
AMBIR AMB-R AMB-12C .\MB-5 .\MB-I3
Ron:,' /uhulqm ( ¡ii iUii de collar Sueeuuta .Sueeuuta
l'iii rti' iicl BiAiIi \ü\iirrii \V('/;//(i; lialttei< Fabniuehen
( ni'lmen de Mhenie hdtxua' Riciia
( iuii:
CarhoiKi 67.40 s:.s: 70.57 78. 80.12
67 50 s:.66 60 ..v5 78.:s 80.48
67.:: 70.04 7850 80.06
Hidrogeno s.o.^ 10.61 S.7.5 10.24 10.64
S.l 1 10..50 S.6.> 10.28 10.7.^
10.44 S.7.'^ 10..54 10.64
A/II t re 0.1 .'^ 0„56 <0.10 0.14 0.46
lU.UI I (0.161 (0.01) (0.0.^1
lín el a/iilre. ( ) ilesxi.KUMi cstaiul.ir a p.irtir do tres «.iotcrminacu>ncs.
queológicas mediante Fl IR. c^blcniendo como resultado que su espectro (figura 4), co
rrespondería con el de la simetiia, una variedad de ámbar citada en la bibliografía exis
tente, como procedente línicamente de la cuenca del Río Sinieto y alrededores, en Si
cilia (Italia). Estas conclusitmes iniciales han sido avaladas por algunos colegas
especialistas en el tema (B. Kosmowska-Ceranowiez, comunicación personal).
Se ha complementado la caracterizaeit>n química de las cuentas de collar de ám
bar con su estudio ptn- espectroscopia FT-IR. utilizando como patrones de referencia
y comparación las muestras AMB-13 (Kaliningrado, depósito de Palmnieken, Báltico)
y AMB-5 (Polonia, Báltico), ambas datadas como succinitas.
Asimismo, se han estudiado muestras procedentes de hallazgos del norte de Es-
paiia, AMB-7 (Reocín - Santander), AMB-S (Zubielqui - Navana), AMB-^) (Treviño -
Álava), así como de zonas geográficamente próximas al enteiTamiento de Alberite:
AMB-IR (Puerto del Boyar - Cádiz), al objeto de identificar la posible área fuente de
las muestras de Alberite.
El espectro FT-IR de la succinita del Báltico es bien conocido y aparece amplia
mente detallado en la bibliografía 1 12, 13, 14, 15, Ib y 17). Se caracteriza por la pre-
.sencia de una banda de absorción bien definida en el rango de 1 160 ± 5 em ', corres
pondiente a vibraciones del enlace C-O, que aparece siempre precedida por una ancha
banda plana denominada "Hombro del Báltico". Stout ct al. [ 18], eorrelaeionan la pen
diente del "hombro" con el estado de madurez, del ámbar, señalando una pendiente
cero para succinitas bien conservadas y eorrelaeionando el incremento negativo de la
misma con el aumento del grado de oxidación. La succinita del Báltico se caracteriza
además por la presencia de una banda de menor intensidad a 890 em ', que indica mo
dos vibracionales correspondientes a grupos metileno = CHd
Del estudio de los resultados obtenidos por FT-IR a temperatura ambiente para las
muestras indicadas y con especial reterencia a la zona del espectro comprendida en-
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Figura 3.
Difractogramas
de R-X.
de las cuentas
de collar de ámbar
del Dolmen
de Alberite
y de muestras
geológicas de ámbar
procedentes
de España y el área
del Mar Báltico.
AMB-2 PTO. BOYAR,CADIZ
AMB-12 DOLMEN ALBERITE
AMB-8 ZUBIELOUI
AMB-9 PEÑACERRADA
AMB-7flE0CIN
y
AMB-5 BALTIC
B0 t•20
tre 2.000 y 500 cm zona que caracteriza y define los miembros de la posible serie
isomórfíca resinita-ámbar así como su procedencia, se puede concluir que todos los
espectros en estudio presentan modos vibracionales correspondientes a los mismos gru
pos funcionales, sin embargo, las diferencias observadas entre ellos permiten caracte
rizar a las muestras de la siguiente manera:
• La muestra AMB-13, se ha caracterizado como Succinita y se ha aceptado por
tanto como patrón de referencia para las demás en estudio.
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F-
AlhiTit
•Vcw.tIo .)i<l ITov.u
u b I I «Ui • ( NV .111 a )
nH.íUico ( P.ilmnichon)
H.iltico (Polonia)
• En cuanto a la muestra
AMB-5. procedente del Bál
tico. su asignación no es tan
clara y podría caracterizarse
como succinita o gedano-suc-
cinita. En todos los barridos
realizados la banda centrada
en 1700 cm ' o) presenta
una baja detlnición.
• Los espectros FT-IR de
las muestras AMB-7, AMB-8
y .AMB-O. procedentes de ha
llazgos del norte de España,
no se pueden clasificar direc
tamente como succinitas. Sus
espectros son característicos
de resinas fósiles que han sido
transformadas por un incre
mento de la temperatura y/o
presión asociada a procesos
tectónicos o metamórticos.
• La muestra AMB-8 pro
cedente de Zubielqui (Nava
rra) se aproxima bastante a la
glessita identificada por Kos-
mowska-Ceranowicz et oL
110]. o a una trinkerita de Car-
pano. Istria. Se considera ne-
ce.sario. no obstante, una me
jor datación de la misma.
• En cuanto a la muestra
AMB-IR del Puerto del Bo
yar (Cádiz) (20]. su espectro,
aunque en líneas generales
coincide con los anteriores, no
puede ser clasiticado como
correspondiente a succinita, ni tampoco resulta similar a cualquiera de las muestras
del norte de España.
• Finalmente, la muestra arqueológica procedente del Dolmen de Alberite. se ha
identificado como SIMFíTITA [ E)]. Su espectro FT-IR no presenta las bandas a 1.160
cm ' ni a 860 cm ' . típicas de succinitas. Asimismo, se puede concluir que su proce
dencia es distinta a la de las muestras del Boyar y del norte de España, y excluir la
posibilidad del Báltico como área fuente.
1000
waveiiuiiil)ef(ciii-l)
Figura 4. F.spcctras ¡ "I-IR de hts cuentas de ambar de .Alberite
y de algunas de las muestras geolagi<-as esiuiñolas y del área del
Báltico.
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Por otra parte y en función del reciente interés en ulilix-,r
dores geológicos de un ambiente sedimentario sobre la b- • i
en su grado de "maduración", hemos iniciado un cstúdioT diferencias
de la estructura de los polímeros orgánicos constituyentes ' 'dteraeiiui química
diferentes procedencias y por tanto con diferentes hist()rias'^i"TmT-^''^
En esta primera fase se ha procedido al estudio de las m.. . .
FT-IR, tras ser sometidas durante seis horas a temperaturas H . 7^ ^^"'c-eeionadas porportamiento observado por fT-/R para las muj^lms 's mus s ' ''' """"
naciones en las principales bandas de absorción. En .'cner-d l ''
nen constantes para las temperaturas y tiempos utili/ados'v ^
ligera disminución en la banda de 1635 cm ' cíyrrr.c,^ i ' observa una
mación del grupo hidroxilo (ó„:o). ' de dcfor-
Es precisamente la muestra del Dolmen de Alberite l i i'mi
cias de perdidas de grupo carboxílicos, con la consiiniit^m . i presenta evidcn-
dad de la banda de absorción a 1 .717 cm ' a medida nue - ^ bi mtensi-
hecho, pone de manifiesto no .sólo la procedencia diferem'^TT ' Estesino además la mayor facilidad de alterad^de sus c' . ' revidenciar también su menor grado de Cdut' """ H-' P"-''-""
Dado que los resultados analíticos nos indican que conuna succinita del Bático (no presenta el hombro caractcrístic;, en el o pi ro IR)
i:L:'prrcLTe'': 'r "teiramiento, que llegó hasta allí a través de una red de di^ri'bucild;' ^oZofcI"
ticos o de prestigio, que pudiera proceder como mínimo, del norte pcninsull como
se educe de las procedencias de los otros productos que lo acompañíin
En este estado de la cuestión, el problema planteado es si el área fuente de este ma-
SlnelZ ° procedencia habría quebuscarla en el único yacimiento conocido en Europa para esta sustancia, el Sur de Italia.
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p:studio analítico dp: un escarabeo
DE PIEDRA DE PROCEDENCIA EGIPCIA
HALLADO EN UNAS EXCAVACIONES EN EL CERRO
DE SAN JUAN DE CORIA DEL RÍO (SEVILLA)
A/" Luisíi fm/ufut lc . Mciiimi \ Rosiiriit
Resumen
Se ahorcla el esiiKlii> quiinieo \ mineraiogieo de un eolgante de piedra de
probable jiroeedetieia egipeia. llegado a la península ibenea haeia el siglo N U o
VI a.C. a tra\es de manos lemeias. Fosee torma de esearabaiii eon inseripeion
jeroulitiea en su base y perteneee a un ajuar de una eajnlla tenieia hallada en el
Cerro de San .luán (C"i>ria del Rio)
Se determino la eiiiuj-iosieion de tixlos los elementos de la pie/a y tierra del
entorno y se estinui si las ineisu>nes jeroglilieas lueron rellenadas eon pigmen
tos o se trataba de depósitos de tierra del entoriu>. Se estudiarmi asimismo algu
nos fragmentos eerfimieos del mismi^ ajuar.
Los estudios eleetiKulos han sido. iadii>gialia. mien^seiipia r^ptiea. mieir^seopia
eleetronica v mieroanálisis jior energías (.lispeisi\as tle ra\ os \ (SL.M-L,l")R\)^ ^jj.
fraecion de rayos .\. espeetrmnetria \ mÍLri>espeetiometria de intrarrojos (LT-IRL
Falabra.s clave: esearabeo egipcio, inscripeirSn jerogliliea. pigmento, mi
croscopía electnSnica de baiTÍdi>. energía dispersixa de rawis X.
1. INTRODUCCIÓN
El analizador de energías dispersivas de rayos X acoplado al microscopio electró
nico de barrido proporciona una de las más valiosas henamientas de análisis elemen
tal en Arqueometría al permitir la comparación de lorma evidente e inmediata entre la
micromoríología y la composición así como la localización exacta de los elementos
constitutivos en la muestra [ 1 ].
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